






























































　〈 1回生、 2回生、 3回生、 4回生、大学院生〉
②学外施設訪問と講話：
















神戸市での子ども・子育て支援施設訪問と担当者の講話（2019年 2 月28日午前）〈 3回生〉
　神戸市総合児童センター　こべっこランドの「よちよち広場」
　ぴっぱらんシリーズの対象年齢と重なる 1－ 2歳児の子どもと保護者とを対象としてい








頻　度 年に 8回 4回（週に一度）
内　容 ノン・プログラム プログラムあり




学生や教員スタッフの専門分野 多　様 乳幼児精神保健学ゼミ生．院生．臨床心理士．幼稚園教諭 ･保育士
表 2　2018年度　ぴっぱらんシリーズのプログラム





7月27日（金） 9：30～11：00 手形のお化け、ヒュードロロ おしゃべり・さろん
8月 3日（金） 9：30～11：00 ぺたぺた、ペッタン～フィンガーペインティング～
らくがきゲーム
～子どもと心を通わせる手がかり～























































参加することで満足できた 4. 75 . 447
子ども子育て支援にやりがいを感じた 4. 67 . 617
保護者の思いを知ることができた 4. 60 . 632
保護者との関わりは新鮮だった 4. 53 . 834
子ども子育て支援に興味が強くなった 4. 50 . 632
子ども子育て支援について理解できた 4. 40 . 507
映像を活用した研究ができた・したい 4. 13 . 885
親子支援実践の質的研究の面白さが分かった 4. 07 . 799
映像化で実施後に客観視することができた 4. 00 . 816
子どもとの関わりは新鮮だった 4. 00 . 816
子どもに合った対応について学ぶことができた 4. 00 . 894
他者に映像を活用して説明することができた 3. 47 . 743
親子支援実践の質的研究は難しかった（点数は反転） 2. 93 . 884
保護者との関わりは難しかった（点数は反転） 2. 87 . 834























参加することで満足できた 4. 55 . 522
市区町村での親子支援について理解できた 4. 27 . 467
表 5　子ども子育て・支援施設（こべっこランド）訪問（N＝ 8）
項　　目 平均値 標準偏差
参加することで満足できた 4. 75 . 463
環境設定や玩具の利用方法が勉強になった 4. 38 . 518
指導員のリードの仕方が勉強になった 4. 88 . 354
プログラムが勉強になった 4. 13 . 641
表 6　子ども子育て・支援施設（ファミリア）訪問（N＝ 8）
項　　目 平均値 標準偏差
参加することで満足できた 4. 75 . 463
育児雑貨の情報を得ることができた 4. 63 . 518
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